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MOTTO 
“I know these will all be stories someday. And our 
pictures will become old photographs. We’ll all become 
somebody’s mom or dad. But right now these moments are 
not stories. This is happening. This one moment when 
you know you’re not a sad story. You are alive and you 
stand up and see the lights on the buildings and 
everything that makes you wonder.  
...And in this moment I swear, we are infinite.” 
 
[THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER] 
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Abstrak 
 
 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui segmentasi pasar warung burjo dikawasan 
Babarsari, mengetahui profil konsumen warung burjo serta mencaritahu keinginan 
konsumen warung burjo. Sampel penelitian ini adalah pelanggan yang pernah 
mengunjungi warung burjo paling tidak sebanyak tiga kali dikawasan Babarsari. 
Penelitian menggunakan metode analisis cluster, K-mean cluster serta 
diskriminan. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga segmen. Pada segmen 1 
(follower) tidak ada dominasi / indikator yang menonjol. Pada segmen 2 (price-
oriented) konsumen berorientasi pada variasi produk, harga serta tempat dengan 
fasilitas tambahan (promotion). Pada segmen 3 (promotion-oriented) ini 
konsumen lebih mementingkan kebersihan, penampilan warung dan penjual, serta 
kesigapan dalam pelayanan.  
Kata Kunci : Segmentasi, cluster, warung burjo, marketing mix 
 
 
